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Аннотация: В монографии изложены вопросы синтеза, изучения 
структурных и оптических свойств, а так же применения 
полупроводниковых наноструктур на основе CdSe-наночастиц 
(квантовых точек) и наноструктур на основе оксида алюминия 
Аl2О3. Содержит итоги исследований оптических свойств 
наноструктур CdSe/ZnS и Аl203, легированного углеродом. В 
монографии изложены результаты использования наноразмерных 
структур при визуализации стволовых клеток, антигенов вируса 
герпеса тип 1, нейронов и опухолевых клеток, а так же их 
применения при изготовлении газовых и биологических сенсоров. 
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